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Takuu- ja myyntiehdot.
Hinnat ovat per 3 kuukautta netto vapaana Pietarsaaressa sitou-
muksetta. Tuntemattomille ostajille lähetämme tavarat jälkivaatimusta
vastaan 3 % kassalyhennyksellä. Tunnetuille ostajille sopimuksen mu-
kaan. Polkupyörät myymme, vuoden takuulla rakenne- ja aine vikoihin
nähden. Ulkorenkaiden takuu tarkoittaa ainoastaan kumilajia ja siitä
aiheutuvaa pykimistä eikä siis teräviin esineihin ajosta tai hankauksesta
johtuneita vaurioita. Takauksen käsittäneet vikaantuneet osat ovat ta-
kauskauden kuluessa meille lähetettävät vaihdettaviksi tai korjattaviksi.
Takuun alaisten esineiden lähetys- ja palauttamisrahdit maksaa myyjä.
Takuu aika lasketaan ostopäivästä vuodeksi eteenpäin. Kirjallinen ta-
kuu annetaan.
Ketjusuoja, ilmaputki, käden pitimet, hameverkko, poljinkumi ja
työkalusto eivät kuulu takuuseen.
Liikeperiaate: Totuus ja oikeus.
Pietarsaari 01.03.1929
Kunnioittaen;
Veljekset Mattsson.

POLKUPYÖRIÄ
»Alkuperäinen Göricke“.
Miesten polkupyörä.
Kehys: Alkuperäinen Göricke 22” korkea, 65 sm. pitkä,
hienosti mustaksi emaljoitu, vahvistettu ja mes-
singillä juotettu.
Kampilaakeri: Kaksinkertaisella kellolaakerilla.
Ohjaustanko: Husqvarna ruotsalainen.
Kädensijat: Göricke niklatut, pitkät.
Etupyör. rumpu: Göricke patentti.
Vapaarumpu: Rotax tahi New Departure.
Vanteet: Teräksestä, ruotsalaiset messingillä juotetut. Vahv.
28 X 1 */• tahi 28 X 1 6/s.
Puolat: Göricke tahi ruotsalaiset vahvistetut.
Kumit; Päällyskumit: Michelin I:ma. Sisäkumit: Michelin
priima punaiset.
Ketju: Göricke niklattu tahi Diamond, ameriikkalainen.
Ketjulaatikko: Alumiininen.
Polkimet: Göricke Klods-maliiset erittäin kestävät.
Satula: Lohman pumppujousilla ja leveällä kantokiskolla,
niklattu, priima nahalla.
Likasuojat: Göricke teräksiset.
Ulkuasu; Vahva. Hieno niklaus. Kehys hienosti mustaksi
emaljoitu.
Varustus: Hieno kello. Heijastuslasi takasuojalla. Messinki
pumppu 15”. Työkalulaukku sisältävä avaimia,
öljykannun y. m.
Hinta: Smk
»Alkuperäinen Göricke“.
Naisten polkupyörä.
Samoilla varusteilla kuin meisten Göricke, sekä lisäksi erittäin hie-
no Göricke ketjusuojus (uutuus). Hameverkko, hieno, solmittu, tiheä.
Ohjaustanko suoralla emäputkella.
Hinta: Smk
„Göricke Special".
Miesten polkupyörä.
Kehys: Alkuperäinen Göricke 22” korkea, 65 sm. pitkä,
hienosti mustaksi emaljoitu, vahvistettu ja mes-
singillä juotettu.
Kampilaakeri: Fauber spesial, kammet ja akseli yhtenä kappaleena.
Ohjaustanko: Husqvarna, ruotsalainen.
Kädensijat: Göricke niklatut, pitkät.
Etupyör. rumpu: Göricke patentti.
Vapaarumpu: Rotax tahi New Departure.
Vanteet: Teräksestä, ruotsalaiset messingillä juotetut. Vahv.
28 X 1 V* tahi 28 X 1 5/ 8 .
Puolat: Göricke tahi ruotsalaiset vahvistetut.
Kumit: Päällyskumit: Michelin Inna. Sisäkumit: Michelin
punaiset.
Ketju; Göricke niklattu tahi Diamond, amerikkalainen.
Ketjulaatikko: Alumiininen.
Polkimet: Göricke Klods-malliset erittäin kestävät.
Satula: Lehman pumppujousilla ja leveällä kantokiskolla,
niklattu, priima nahalla.
Likasuojat: Göricke teräksiset. Erittäin hienot.
Ulkuasu: Vahva, Hieno niklaus. Kehys hienosti mustaksi
emaljoitu.
Varustus; Hieno kello. Heijastuslasi takasuojalla. Messinki
pumppu 15”. Työkalulaukku sisältävä avaimia,
öljykannun y. m.
Hinta: Smk
„Göricke Special".
Naisten polkupyörä.
Samoilla varusteilla kuin meisten Göricke, sekä lisäksi hieno alu-
miininen ketjusuoja. Hieno, tiheä hameverkko. Ohjaustanko suoralla
emäputkella.
Hinta : Smk
„Göricke Radial".
Miesten polkupyörä.
Kehys: „Göricke-Radial“ 22” korkea, 65 sm. pitkä, mustak-
si emaljoitu. Vahvistettu ja messingillä juotettu.
Kampilaakeri: Radial, aivan tomutiivis.
Ohjaustanko; Husqvarna, ruotsalainen.
Kädensijat: Göricke niklatut, pitkät.
Etupyörän rumpu: Göricke patentti.
Vapaarumpu: Rotax tahi New Departure.
Vanteet: Teräksestä, ruotsalaiset, messinkijuotteella. Vahv.
28X1 V* tahi 28X1 V».
Puolat: Göricke tahi Ruotsalaiset, vahvistetut.
Kumit: I:ma Michelin päällys- ja Michelin punaisilla sisä-
renkailla.
Ketju: Göricke niklattu tahi Diamond amerikkalainen.
Ketjulaatikko: Alumiininen, vahva.
Polkimet: Göricke Klods-malliset, erittäin kestävät.
Satula: „Lohman”, pumppujousilla ja leveillä kantokiskoilla,
I:ma nahalla.
Likasuojat: Göricke teräksiset. Erittäin hienot.
Ulkoasu; Vahva. Hieno niklaus. Kehys hienosti mustaksi
emaljoitu.
Varustus: Hieno kello, Heijastuslasi takasuojalla. Messinki
pumppu, niklattu 15”. Työkalulaukku sisältävä
avaimia, öljykannun y. m.
Hinta: Smk
„Göricke Radial”.
Naisten polkupyörä.
Samoilla varusteilla kuin Göricke Radial miesten, paitsi ohjaustanko
suoralla emäputkella. Göricke ketjusuojuksella, erittäin hieno (uutuus).
Harneverkko: hieno, tiheä.
Hinta: Smk
„Göricke Loisto 4 *.
Miesten polkupyörä.
Kehys: Göricke Loisto, 22” korkea, 65 sm. pitkä, tumina,
punanen tahi tummakeltanen marmori emaljoilus-
vahvistettu ja messingillä juotettu.
Kampilaakeri: Kaksinkertaisella kellolaakerilla, tomutiivis.
Ohjaustanko: Husqvarna, ruotsalainen.
Kädensijat: Göricke niklatut, pitkät.
Etupyörän rumpu: Husqvarna, ruotsalainen.
Vapaarumpu: Rotax tahi New Departure.
Vanteet: Göricke teräksiset, marmoriväri sama kuin kehyksellä.
Puolat: Göricke tahi ruotsalaiset vahvistetut.
Kumit: Päällysrenkaat, l:ma Michelin. Sisärenkaat, Michelin,
priima punaiset.
Ketju; Göricke niklattu tahi Diamond amerikkalainen.
Ketjulaatikko: Alumiininen.
Polkimet: Göricke Klods-malliset, erittäin kestävät.
Satula: Lohman pumppujousilla ja leveällä kantokiskolla,
I:ma nahka.
Likasuojat: Göricke teräksiset marmoriväri sama kuin kehyksellä.
Ulkoasu; Vahva. Hieno niklaus. Vanteilla, likasuojilla ja
kehyksellä erittäin hieno tummanpunainen tahi
tummankeltainen marmori emaljoitus.
Varustus- Hieno kello. Heijastuslasi takasuojalla. Messinki
pumppu 15” niklattu. Työkalulaukku sisältävä
avaimia, öljykannun y. m.
Hinta : Smk
„Göricke Loisto I *.
Naisten polkupyörä.
Samoilla varusteilla kuin miesten Göricke Loisto sekä lisäksi erit-
täin hieno Göricke ketjusuoja (uutuus). Hameverkko, hieno, tiheä.
Ohjaustanko suoralla emäputkella.
Hinta : Smk
»Alkuperäinen Husqvarna“.
Miestän polkupyörä.
Kehys; Alkuperäinen Husqvarna, suomalainen malli. Kaikin
puolin kestävä. Messingillä juotettu. Hieno mus-
ta emaljoitus.
Kampilaakeri: Fauber spesial. Kammet ja akseli yhtenä kap-
paleena.
Ohjaus; Husqvarna, hienosti niklattu. kestävä.
Etupyörän rumpu: Husqvarna.
Vapaarumpu; Novo, Husqvarna, valm. tahi Torpedo.
Kumit; Dunlop, tahi Michelin.
Ketju: Husqvarna, tahi Englantilainen.
Ketjusuoja: Alumiininen.
Polkimet: Husqvarna, Klods-malliset.
Satula: Pumppusatula, kantokiskolla I:ma nahka.
Ulkoasu: Kaikin puolin erikoisen vahva. Hieno niklaus. Ke-
hys hienosti emaljoitu.
Varustus: Hieno kello. Heijastuslasi takasuojalla. Pumppu
15”. Työkalulaukku sisältävä avaimia, öljykan-
nun y. m.
Hinta: Smk
„Alkuperäinen Husqvarna“.
Naisten polkupyörä.
Samoilla varusteilla kuin Husqvarna miesten, paitsi. Hieno tilliä
hameverkko ja ohjaustanko suoralla emäputkella. Kehys: Harvinaisen
siro mallinen.
Hinta: Smk
„Svea“.
Miesten polkupyörä.
Kehys: Svea Nymanin (Hermes-tehtaan valm.), 22” korkea.
Hienosti mustaksi emaljoitu. Erittäin hyvin vah-
vistettu, messingillä juotettu.
Kampilaakeri: Spesial-fauber. Akseli ja kammet yhtenä kappaleena,
erittäin kestävä.
Ohjaustanko: Husqvarna ruotsal. Hienosti nikl. taotulla vinkkeli-
emäputkella.
Kädensijat: Göricke, niklatut, pitkät.
Etupyörän rumpu: New Departure.
Vapaarumpu: Rotax tahi New Departure.
Vanteet: Teräksestä, ruotsalaiset messinkijuotteella. Vahv.
28X1 ‘/a tahi 28X1 5/s.
Puolat: Ruotsalaiset vahvistetut, 1 a” nippeleillä.
Kumit: Päällyskumit: Michelin I:ma. Sisäkumit: Michelin,
punaiset.
Ketju; Diamond amerikkalainen, VaX8/i«-
Ketjulaatikko: Alumiininen vahva.
Polkimet: Klods-malliset, erittäin kestävät. Hienot.
Satula; Lohman, I:ma nahalla, pumppujousilla ja leveällä
kantokiskolla.
Likasuojat: Ruotsalaiset, teräksiset.
Ulkoasu: Vahva. Hieno niklaus. Kehys hienosti mustaksi
emaljoitu.
Varustus: Hieno kello. Heijastuslasi takasuojalla. Messinki
pumppu, 15”, niklattu. Työkalulaukku sisältävä
avaimia, öljykannun y. m.
Hinta-. Smk
„Svea“.
Naisten polkupyörä.
Samoilla varusteilla kuin Svea miesten, sekä lisäksi alumiininen
keljusuoja, ja hieno tiheä hameverkko Ohjaustanko suoralla emä-
putkella.
Hinta-. Smk
„Radio“.
Miesten polkupyörä.
Kehys: Göricke tehtaan, 22” korkea, 65 sm. pitkä. Messin-
gillä juotettu. Hienosti mustaksi emaljoitu. Vah-
vistettu.
Kampilaakeri: , Kaksinkertaisella kellolaakerilla.
Ohjaustanko: Husqvarna ruotsalainen. Hienosti niklattu, taotulla
vinkkeliemäputkella.
Kädensijat: Göricke, niklatut, pitkät.
Etupyörän rumpu: Göricke, patentti.
Vapaarumpu: Rotax tahi New Departure.
Vanteet: Teräksiset belgialaiset 28X1 V* tahi 28X1 6 /s.
Puolat: Göricke, tahi ruotsalaiset vahvistetut.
Kumit: Päälyskumit: Michelin. Sisäkumit: Michelin priima
punaiset.
Ketju: Göricke niklattu.
Ketjusuoja; Alumiininen.
Polkimet: Klods-malliset, hienot.
Satula: Lohman pumppujousilla, kantokiskolla, I:ma nahka.
Likasuojat: Göricke, teräksiset.
Ulkoasu: Vahva. Hieno niklaus. Kehys hienosti mustaksi
emaljoitu.
Varustus: Hieno kello. Heijastuslasi takasuojalla. Pumppu 15”.
Työkalulaukulla sisältävä avaimia, öljykannun y. m.
Hinta: Smk
„Radio“.
Naisten polkupyörä.
Samalla varusteilla kuin miesten, sekä lisäksi hieno selluloidinen
ketjusuojus ja tiheä solmittu hameverkko. Ohjaustanko suoralla emä-
putkella.
Hinta: Smk
„Radio Loisto”.
Miesten polkupyörä.
Kehys: Göricke tehtaan, 22” korkea, 65 sm. pitkä. Messin-
gillä juoteltu. Hieno tummanpunanen, tahi har-
maa marmori emaljoitus. Vahvistettu.
Kampilaakeri: Kaksinkertaisella kellolaakerilla.
Ohjaustanko: Husqvarna, ruotsalainen.
Kädensijat: Göricke, niklatut.
Etupyörän rumpu: Göricke patentti.
Vapaarumpu; Rotax tahi New Departure.
Vanteet: Teräksiset. Marmoriväriset kuin kehys. 28X1 '/a
tahi 28X1 6 /s.
Puolat: Göricke, tahi ruotsalaiset vahvistetut.
Kumit: Päälyskumit; Michelin. Sisäkumit: Michelin punaiset.
Ketju: Göricke niklattu.
Ketjulaatikko: Alumiininen.
Polkimet: Klods-malliset, hienot.
Satula: Lohman pumppujousilla, leveä kantokisko I:ma nahka.
Likasuojat: Teräksiset. Marmoriväriset kuin kehys.
Ulkoasu: Vahva. Hieno niklaus. Kehys hienosti mustaksi
emaljoitu.
Varustus: Hieno kello. Heijastuslasi takasuojalla. Pumppu
15”. Työkalulaukulla sisältävä avaimia, öljykan-
nun y. m.
Hinta: Smk
„Radio Loisto”.
Naisten polkupyörä.
Samoilla varusteilla kuin miesten, sekä lisäksi. Hieno vahva ket-
jusuojus. Hieno tiheä hameverkko. Ohjaustanko suoralla emäputkella.
Hinta-. Smk
„Kaleva N:o 1”.
Miesten polkupyörä.
Kehys: Messingillä juotettu, 22” korkea, mustaksi emaljou-
tu. Vahvistettu.
Kampilaakeri: Kellolaakerilla, tomutiivis.
Ohjaustanko; Hienosti niklattu taotulla vinkkeliemäputkella ruotsa-
lainen malli.
Kädensijat: Göricke niklatut pitkät.
Etupyörän rumpu: Rotax N. D. malli.
Vapaarumpu: Rotax tahi New Departure.
Vanteet: Belgialaiset. Vahv. 28X1 V* tahi 28X1 ss.
Puolat: Pallas vahvistetut.
Kumit: Päällyskumit: Michelin. Sisäkumit: Michelin, tahi
Continenthal, punaiset.
Ketju: Pallas, niklattu.
Ketjusuoja: Teräksinen kristallisoitu.
Polkimet: Auhammer Klods-malliset hienot.
Satula: Niklattu pumppujousilla, kantokiskolla.
Likasuojat: Teräksiset, hienot.
Ulkoasu: Hyvä niklaus. Kehys hienosti mustaksi emaljoitu.
Varustus: Pumppu 15”. Kello. Heijastuslasi takasuojalla. Työ-
kalulaukku sisältävä avaimia, öljykannun y. m.
Hinta: Smk
»Kaleva N:o 1”.
Naisten polkupyörä.
Samoilla varusteilla kuin miesten, sekä lisäksi selluloidi ketjusuoja
ja tiheä solmittu, hameverkko. Ohjaustanko suoralla emäputkella.
Hinta: Smk
»Kaleva N:o 2”.
Miesten polkupyörä.
Kehys: Suomalainen malli 22” korkea, messingillä juotettu.
Mustaksi emaljoitu.
Kampilaakeri Kellolaakeri.
Ohjaustanko: Niklattu vinkkeliämäpufkella.
Kädensijat: Crescent niklatut.
Eturumpu: Rotax.
Vapaarumpu: Rotax tahi New Departure.
Vanteet: Belgialaiset, teräsiset 28X1 V« tahi 28X1 B 's.
Puolat: Pallas, 7/s” nippeleillä.
Kumit: Päällyskumit; I:ma Michelin. Sisäkumit: Michelin,
tahi Continenthal, punaiset.
Ketju: Pallas, niklattu.
Ketjusuoja; Teräksinen, Kristallisoidu.
Polkimet: Auhammer, Klods-malliset.
Satula: Pumppusatula kantokiskolla. Niklatuilla jousilla.
Likasuojat- Teräksiset, hienot.
Varustus: Pumppu 15”. Kello. Heijastuslasi takasuojalla. Työ-
kalulaukku sisältävä avaimia, öljykannun y. m.
Hinta : Smk
„Kaleva N:o 2”.
Naisien polkupyörä.
Samoilla varusteilla kuin miesten, sekä lisäksi kristallisoitu ketju-
suoja. Tiheä hameverkko. Ohjaustanko suoralla emäputkella.
Hinta-. Smk
„Kaleva N:o 3”.
Miesten polkupyörä.
Kehys: Suomalainen malli 22” korkea. Hitsattu, mustaksi
emaljoitu.
Kampilaakeri: Kellolaakerilla.
Ohjaustanko: Niklattu, taotulla vinkeliemäputkella.
Kädensijat: Crescent niklatut.
Etupyörän rumpu: Rotax.
Vapaarumpu: Rotax tahi New Departure.
Vanteet: Teräksiset, belgialaiset 28X1 Va tahi 28X1 5 /s.
Puolat: Pallas, vahvistetut.
Kumit: Päällyskumit; Michelin. Sisäkumit: Michelin, tahi
Nokia extra priima punaiset.
Ketju: Pallas niklattu.
Polkimet: Auhammer, Klods-malliset, hienot.
Satula: Pumppusatula, niklattu.
Likasuojat: Teräksiset, hienot.
Ulkoasu: Kehys hienosti mustaksi emaljoitu.
Varustus; Kello, heijastustasi takasuojalla. Pumppu 15”. Työ-
kalulaukku sisältävä avaimia, öljykannun y. m.
Hinta-. Smk
„Kaleva N:o 3”.
Naisten polkupyörä.
Samoilla varusteilla kuin miesten, sekä lisäksi kristallisoitu ketju-
suoja, ja tiheä solmittu, hameverkko. Ohjaustanko suoralla emäputkella,
Hinta : Smk
„Ketjuton Göricke”.
Miesten polkupyörä.
Kehys: Göricke ketjuton malli, vahvistettu. Hienosti mus-
taksi emaljoitu. Vahvistettu ja messingillä juotettu.
Kampilaakeri: Göricke ketjutonjärjestelmä.
Ohjaustanko: Göricke patentti etumutkalla, jengattu.
Kädensijat: Göricke niklatut, pitkät.
Etupyörän rumpu: Göricke patentti.
Vapaarumpu: Torpedo, ketjutonjärjestelmä.
Vanteet; Teräksestä Göricke tahi ruotsalaiset. Messingillä juo-
tetut.
Puolat: Göricke.
Kumit; Michelin I:ma tahi vastaavat laadut.
Polkimet: Göricke Klods-malliset, erittäin kestävät.
Satula: Göricke, tahi Lohman pumppujousilla, niklattu.
Likasuojat: Göricke, hienot. }
Ulkoasu: Vahva. Hieno niklaus. Kehys hienosti mustaksi
emaljoitu.
Varustus: Hieno kello. Heijastuslasi takasuojalla. Pumppu 15”.
Työkalulaukku sisältävä avaimia, öljykannun y. m.
Hinta: Smk
„Ketj»ton Göricke”.
Naisten polkupyörä.
Samoilla varusteilla kuin miesten. Hameverkko, hieno tiheä. Oh-
jaustanko suoralla etumutkalla.
Hinta : Smk
KILPA ILUPYÖRIÄ.
„Göricke Loisto Racer”.
Kehys: Görickc-Radial kilpa-ajorunko, erittäin kestävä, 21’
korkea 62 sm. pitkä. Messingillä juotettu. Vah-
vistettu. Hieno musia sininen, keltainen (harmaa),
tahi tummavihreä emaljoitus.
Kampilaakeri: Radial kilpa järjestelmä, aivan tomutiivis.
Ohjaustanko: Göricke tahi Husqvarna ruotsal. racer.
Kädensijat: Göricke kumiset.
Etupyörän rumpu: Göricke patentti.
Kiinteäiumpu: Göricke patentti. Siipimuttereilla. Takapyörän
rumpu on varustetlu molemmin puolin ketjuke-
hällä eri hammasluvuilla. Näin voidaan vaihde
erittäin helposti suurentaa ja pienentää. Pyörä ote-
taan vain irti ja käännetään.
Vanteet: Göricke, teräksestä, messinkijuotetut. Vahvistetut
28X1 U tahi 28X1 3/s. Väri: Sama kuin ke-
hyksellä.
Puolat; Göricke tahi ruotsalaiset, vahvistetut.
Kurnit: Päällyskumit: Raakakumiset Amber. Sisäkumit: Mi-
chelin, punaiset.
Jarru; Bovvden käsijarru etu- ja takapyörää varten.
Ketju; Amerikkalainen Diamond tahi Göricke niklattu.
Polkimet: Göricke racer, varpaalliset remmeillä, tahi Husqvarna,
erikoislaatu.
Satula: Lohman racer, hieno, pitkä.
Ulkoasu: Vahva. Hieno niklaus. Hieno marmori emaljoitus.
Likasuojat: Teräksiset. Kehysten ja vanteiden väriset.
Varustus: Pumppu. Hieno kello. Heijastuslasi takasuojalla.
Työkalulaukku sisältävä avaimia, öljykannun y. m.
Hinta: Smk
„Göricke Loisto Racer“.
Samoilla varusteilla kuin edellinen, Rotax vapaa rummulla, ilman
käsijarrua. Kumit Michelin.
Hinta: Smk
Husqvarna Racer N:o 119.
Alkuperäinen.
Hinta : Smk
Husqvarna Racer N:o 229.
Alkuperäinen.
Hinta: Smk
„Poikasten Husqvarna Polkupyörä” N:o 141.
Husqvarna-tahtaan kokoonpanemia, hyvillä osilla, täydellisiä.
Hinta : Smk
»Tyttösten Husqvarna Polkupyörä” N:o 142.
Husqvarna-tehlaan kokoonpanemia, hyvillä osilla, täydellisinä.
Hinta : Smk
»Lasten Göricke Polkupyörä”.
4-—8 vuoden ikäsille.
Göricke-tehtaan kokoonpanempia, hyvillä osilla, täydellisinä.
Hinta: Smk
»Kuljetus Göricke Polkupyörä”.
Göricke-tehtaan kokoonpanemia, ettäin kestävä, vahvempi kuin
tavallinen polkupyörä kaikella lavalla. Isolla ja vahvalla paketinkannat-
timella.
Hinta : Smk
Kuljetus Husqvarna Polkupyörä N:o 138.
Husqvarna-tehtaan alkuperäinen kokoonpano. Vahva. Käytän-
nöllinen.
Hinta : Smk
HINTALUETTELO
POLKUPYÖRÄOSISTA ja POLKU PYÖRÄTA RPEISTA.
Akseleita:
Etiinavoille : Smk
Göricke patentti 217 kpl. 9; 50
„
N. D. malli, akseli „ 3:75
New Departure, akseli 1:50
täydell . .
„ 4:25
Rotax, akseli
„ 1 : 25
„ täydell „ 3:50
Takanavoille:
Göricke-Radial, kiinteäkap. 13:
Göricke kiinteäk. alkup. akseli .
„
13;
New Departure, akseli .
„ 2:50
Rotax, akseli 1; 75
» » täydell „ 4:25
Keskiö sastolle:
Göricke-Radial .
„
35;
» alkup 32:
„ kellolaak ... „ 30:
Radio 27:
Kaleva N:o 1 23:
»2 23;
3
„ 22:
Wiktoria, alkup. akseli
„ 16:
„ „ kart. ja mutterilleen „ 22:
Poikimille :
tavallisia, lyhyempiä, täydell. Vs & !,/i«
„ 3: 40
„ pitempiä, „ „ „ 3; 50
Göricke työp.
„ „ 7:50
- 26 &29 „ „ „ 7: -
Husqvarna racer 8:
Smk
Avaimia:
Jakoavaimia, nikl., tavallisia kpl. 5:50
„ „ Mikado, ruotsal „ 11:
Wiktoria reikäavain .
„
4:
„ keskiöavain „ 3:
Ruuvitalttoja, nikl 1: 25
Reikäavain, 10-reikä 2: 75
Etuhaarukoita:
tavallisia korjaush. pitk. jenk. ' „ 33:50
Göricke, alkup
„
55;
„ „ Loistovär „ 60:
„ korjaush. pitk. jenk „ 45;
Hamesuojusverkkoja:
Solmittuja, hienoja, ulkol. N;o 402 .... „ 9:
.. „ tiheitä „ 11:50
„ Loistov. „ „ „ 15;
» » » i» „ 20:
„ hien. helmillä 9:
„
eritt. hien. helm., ulkol
„ 11:50
Hamesuojuskolmioita:
niklattuja, tavall „ —; 85
Kampimuttereita:
Göricke, O. & W .......„ 2:50
Wiktoria
„ 75
Lajiteltuja
„
];6O
Kampiruuveja:
Lajiteltuja
„
Kartioita:
Etunavoille:
New Departure 1:50
Rotax 1:25
Göricke
„ 2:50
Takanavoille :
New Departure
„ 2:25
Rotax „ 2:
Göricke, kiinteänap „ 5:
Smk
Ketjurattaan ruuveja:
Eri lajeja.
Ketjuruuvia:
Extra priima kpl. —: 30
halvempia „ —•: 20
Diamond, amerikkal. lukkoja „ 1:50
Ketju nkiristäjiä:
Göricke „ 2:25
Wiktoria „ 2:
toiscl „ 1:40
Ketjunsuojuksia:
Miesten :
Teräksestä, musta, keltaisella raid 8:25
„ „ kristallisoitu „ 10:
Selluloidinen „ 14:
Alumiininen
„ 23: 50
Naisten :
kokoselluloid. „ 20:
Kaleva, selluloidi ikunalla „ 23:
teräksestä, musta, nikl. reun „ 17:50
„
kristallisoitu 19;
„ „ hienompi „ 20:
Radio, vahva „ 30:
Göricke, kokosuoja „ 50:
alumiininen 44:
Kumiliuosta:
Wiktoria V« pukt tus. 9; 50
Kumia:
Päätlyskumia, Dunlop järjestelmä:
Michelin, ranskal. I:ma (Hinta ei ihan tarkka) . . kpl. 29:
Nokia 1929 v. malli
Continental järjestelmä:
Michelin, ranska!. I:ma „ 35:
Päällyskumia:
Hevoskärryille, 28X2 Continenthal „ 125:
Moottoripyörille, 26X2 „ 120:
Smk
Keskiö sastolle :
Göricke kellolaak ■ . . • kpl. 5:Radio „ 5:
Fauber, ruotsal
„
6:
New Perfection 5:
Wictoria
„
3:50
„ Pölysuojus rengas
„ 4:50
Keskiölaakerin vastamuttereita:
Göricke
„
6:
Lajiteltuja
„
6:
Wiktoria
„
3: 75
Keskuslaakeria:
Göricke-Radial
„
140:
Göricke
„ 138:
Göricke, kello!, alkuperäinen
„
130:
Radio 130;
Kaleva N:o 1 „ 95:
2 90:
» »3 „ 88:
Viktoria
„ 114: —■
Kekyksiä:
Eri lajeja.
Kelloja:
toimi nimellä, eriitt. hienoja
„ 12:
suomen lipulla, hienoja 6: 75
tavallinen, halvempi
„ 3: 20
Ketjuja:
Göricke, niklattuja „ 24:
.. must 20:
Diamond, amerikkal
„ 27:
Pallas, nikl. taattu 5/sX 3/ie „ 16:
» „
V 2X 8/w „ 17:
Extra, Pallas tehtaan, ö /sX 3, io „ 14: 75
» „ „ VaX 3/is » 15; 50
Ketjurattaita:
Takanav. eri lajia-.
tinattuja
„
6; 50
niklattuja, ruotsalaisia . . . . •
„ 9:
Smk
Sisäkumia:
Michelin Irma punais. (Hinta ei ihan tarka) , . . kpl. 15: 25
Nokia Extra Priima, punais „ 16:
Continenthal „ ... 13:90
Englebert, punais. . 12:
Continenthal, 26X2 & 28X2 „ 32:
Kumipaikkoja:
Päälyskuminpaikkoja 2” „ —: 90
4” „ 1:75
Kuulia:
Ruotsalaisia, S. K■ F-tehtaan.
'ls” kross. 3:25 5Aa” kross. 4:50 3/io” kross. 7;
7/ 32
”
„
10: 'A” „ 11:50 »As,” „ 15:50
5/ie”
„
18; uAa”
„ 22: 38 ” „ 28:
Vie” tus. 5:75 Va „ 8:50
Kuularenkaita:
Kuulilla :
Isoja kpl. 2:50
Keskisuur „ 2:
Pienempiä „ 1:50
N. D. etunavoille
„
1:50
N. D. takanavoille, isompi 2: 50
N. D. „ pien „ 2:
Rotax etunavoille „ 1:50
„ takanavoille, isompi „ 2:50
„ „ pienempi ......... „ 2:
Kuulakauppeja:
Keskiösastolle-.
Göricke A. 5 9:
Göricke-Radial „ 10:
Göricke, alkup „ 9:
„ kellolaak 8:
Radio 8;
Fauber, ruotsal. O
„ 9:
V 9-
» n » *-'•
Wiktoria „ 7:
Kaleva
„
7:
Göricke etunavoille Nro-217 „ 3:50
Smk
Kädensijoja:
Crescent, ruotsal. nikl. täydell par 7; 50
Göricke „ „ , 10:
Puisra kiriitysruuveilla N:o I 6: 25
„ Kylliäisen - 2:
Kumista, puu. l:rna
„
5: 50
n » H*a „ 4:75
selluloidista I:ma Göricke
„ 3: 75
„ ll:a „ 2:50
Mottoripyöriä varten
„
14:
Kädcnsijasementtiä Hermesetin ....purk. 8:
Laukkuja:
Miesten, tavall kpl. 18: 50
Naisten „ „ 18:50
„ Göricke 28:
Laakerirasvaa:
Cup Grease B. N:o 2 kgta 8;
~ ~ ras. —: 75
Valk. vaseliinia putk. 1;
Lahkeenpitimiä:
kiekolla, nikl par. 1:30
säären ympäri „ 1:50
Lakka (Emaljilakkaa) varastossa.
Likasuojia:
Forcke, Puisia, miest. eri värejä par. Il:
>, „ naisi „ „ „ 13:
Teräspeltisiä, saksal. ilm. kannattim. miest. ... „ 11:
„ „ „ „ naisi ... „ 12:
Likasuojan vinkkeleita:
tavallisia, 2-lla ruuvilla kpl. —: 75
isompia, kolmioilta —; 90
Likasuojankannattimia:
tavallisia, nikl. 4 min 1:40
» n 4,5 „ „ 1: 70
Göricke, kestäv 3:
Smk
Lukkoja:
Soikea kpl. 3:80
„ isompi 5;
Pallas, keljulla 4: 50
C. C. „ patentti „ 6: —■takapyörää varten
„
10:
Muttereita:
N. D. clunavoil.le, saksal. ...... ... „ :35
N. D. „ rnotsal
„
—: 90
Roiax .
„
—: 35
N. D. takanavoille, ruotsal . . „ ]:■—
saksal
„
—; 40
Rotax „ .....„ —; 40
polkimenmutlereita
„
—: 20
Isluimenluk .m mull
„
—; 40
Satulanruuvi „ „ —: 25
Siipimuttereila, Göricke „ 8:
„ Pallas, etunav „ 4;
„ „
takan
„ 5:
Merkinantotorvia:
N;o 1223
„
H;
„
1223 ■ „ 12:50
„ H65/1 „ 22:
„ 1165/2 „ 23:
»
1234
„
26: -
„ 1274 „ 35:
„
1271
„
40;
Napoja:
Etmapoja ;
Göricke Patentti N. D. malli
„
25:
New Departure. alkuper
„
21;
Rotax N. D. malli, Uusi
„ 18:50
tavallinen „ 15:50
Göricke tavarakuljetuspyör. vart ,45:
Takanapoja :
Rotax, 1918 v. malli . . . . ■ „ 79; _New Departure, A-malli .
„ 83:
Novo, Husqvarna valm. ruotsal 85:
Kiinteänapoja :
Göricke, kartioilla 2
„ 70:
Sylky napa 85:
Smk
Navan osia:
New Deparlure, A malli-,
Ulkohylsy osa 1 kpl. 30:
Kierreosa
„
2
„
12:
Jarruhylsy „ 3 „ 6; 75
Taka-akseli
„
4
„
2:50
Vastamulteri
„
5 ...
„ 3:50
Jarrukartio
„ 6 . „ 8: 75
Kartio
„
7
...
„ 2: 25
Jarru
„
8
„
11:50
Jarrulevy
„ 9 „ 4: —■Jarruvarsi „ 10 „ 8:50
Jarruvarrenpidin
„
11
„ 1:75
Vietcii „ 12 „ 2: —
Mutteri „ 13 „ —HO
Akseli!., kartioin. „ 14 „ —; 40
Akselilaatta „ 15 „ —: 25
Kuular, isompi „ 16 . 2:50
Ketjuratas
„
17 9:
Kuular., pien. „ 20 . . .........„ 2:
Avain
„ 22 „ 2:50
Rotax navanosia :
Ulkohylsy osa. 1 30;
Jarryhylsy
„
2
„ 10:
Jarrukartio „ 3 „ 13:
Kierreosa „ 4 „ 17: 50
Kuularengas, isompi „ 5 „ 2:50
Taka-akseli
„
6 1; 75
Kerjuratas „ 7 6:50
Vastamutteri
„
8
„ 2:
Pölysuojustin jarrukart. „ 9 . . „ 2:50
„ vetoruuv. „ 10 „ 2:50
Jarru
„
11
„ 14:25
Pölysuojustin kartioon
„ 12 1;
Vieteri
„
13
„
—:80
Astuin „ 14 „ 1:
Asettelukartio
„ 15 2:25
Kuularengas, pienempi
„
16
„
2:
Akselimutteri
„
17
„
—: 40
Jarruvarsi „ 18 3:50
Jarruvarrenpidin
„ 19]
Akselilaatta „ 20 ( 2-
Ruuvi jarruvarrenpitim. „ 211
Mutteri „ 22)
Akselilaatta kartiom.
„
23
„
—: 25
Vieterirengas jarruun „ 24 . . . „ —; 50
Smk
Nippeleita saatavissa,
Nippeliavaimia:
tavallisia, yksinkert kpl. 1:25
parempia, kiek 3; 50
Nippelilaattoja:
teräsvanteille milli 9:
c/o 1: 25
Puuvanteille „ 2:
Ohjaustankoja:
Yläputkia :
Miesten & Naisten hyvin nikl. 1,2 mm kpl. 17:
» » » » No,, »19.
Husqvarna mallia, ruotsal., Naisten
„
21:
„ „ „ Miesten „ 23:
„ racer 35:
Göricke „ „ 46:
Etumutkia :
suoria, hyvin nikl., taottuja
„ 14:
„ „ „ „ ruotsal. malli 17:
„ „ „ Husqvarna, ruotsalainen ... „ 20:
kulmikkaita, hyvin nikl. taottuja
„ 16:
„ „ „
ruotsal. malli
„
21:
„ „ „ Husqvarna, ruotsalainen . „ 23:
- „ „ „ racer „ . „ 32;
Ohjaustangon etuinutkan laajennusruuvia:
lyhempiä • 2: 50
pitempiä
„
2: 75
Göricke
„
6:
Ohjauslaakeria saatavissa.
Ohjauslaakerin osia:
erilaisia.
Poikimia:
Göricke, miest. eritt. kestävät 4-kumisia par. 39:
naist. „ 39:
„ työpolk „ 45:
Fmk
Göricke, racerp par. 50:
tavallisia työpolk. (ainoasi. 1U vas.)
„ 15: 75
Uubeman, 4-kumista, Miest. & Naist 18:
Auhamrner, Extra priima, 4-kum. Miest. & Naist. . „ 22:
» priima „ „ „ . „ 19:50
Brampton, Englantil. „ „ „ . „ 26:
Husqvarna, racer 95;
Poikimenosia:
Klodskumia Vx kpl. 2:
.
*/•
„ 1: 10
Pölysuojus, tavali —: 75
„ Göricke
„ 3:
Akseli täydell. lyhemp
„
3; 50
» pitemp „ 3:75
„ „ Göricke, lyhemp
„
7:
» „ „
pitemp 7:50
muita osia eri lajia.
Pumppuja:
teräksestä, nikl. 12” 7-
■ 15” „ 8:-
mess.
„ 12” „ 8:50
~ 15” 8:75
jalkapalloja, vart 9:
jalkapumppu, kestävä 42:
Pumpun letkoja:
tavallisia
„ 1:50
kierteellä jousella 3: 25
Pumpunnippeleitä, jalkapumppuja vart 3:
Pumpuntiivisteitä:
tavallisia
„
—; 45
Pumpun kiinnittimiä:
tavallisia pari 1:50
parempia 3:
ruotsalaisia
» 4:
Smk
Puolia;
Pallas, kupar. ja nikl. N:o 15 Vs” nippl. 295—310 mm. milli 160;
.. „ „ 15 Vs” „ „ „ „ % 17:50
Pallas, vahvist. kup. ja nikl. „ 15 Vs” „ milli 190:
» n » » » 15 Vs” „ „ „ „ ''/ o 20:
Göricke „ „ „ Va” „ • milli 300;
1/ >» 0/ 00.
_
» » » n 2 n n » >» /O OZ.
Ruotsal. „ „ „ Va” „ ~ „ „ milli 285:
1/ »> 0/ Of\.
» n »> m n » m » /O OvJ.
Renkaan pois ottajia:
tavallisia . kpl. —: 75
Ruuveja:
17 mm. tavallisia, N:o 68 % 14:
17 „ parempia „ 78 „ 20:
22
„ „ „
79 22:
32 „ tavallisia „ 71 „ 16:
32
„
parempia
„
81
„ 25:
38
„ tavallisia „ 72 „ 18:
38
„ parempia „ 82 kpl. 25:
50
„
haarukan ruuv. vahvempi „ 1:25
Satuloita:
tavallisia, nikl. jousilla, rniest. & naist. .....„ 35:
pumppujousella, 2:11 a kannatus jousella miest. & naist. „ 48:
„ 2:11 a kannat, jousella „Kaleva“ „ „ „ „ 51:
Kaleva nikl. pumppuj. leveällä kantoj. „ „ „ „ 54:
Lohman
„ pumppuj. leveällä kantoj. I:a nahka
miest. & naist
„
63:
„ „ racersatula, hieno, N;o 77 „ 65:
>, - parempi „ 78 „ 75:
„ „ „
tavailin.
„
72
....
.
„
60:
„ „ „ eritt. pitkä N:o 73 . . . „ 86:
Lastenistuimia, teräks. naistenpyör „ 25;
„ „ miestenpyör „ 20:
Satulan osia;
Kierteisjousia, nikl
„
2:25
Siltajousia, nikl. lyhemp „ 4:50
„ „ pitemp 4: 75
kantokisko, leveä, nikl. lyhyempi
„ 9:
~ „ „ pitempi 9:
Etuiousi, nikl „ 5:
Fmk
Ylijousi, nikl kpl. 3:
kiristysruuvia „ —: 90
takakisko N:o 77, 78 4:—
lukonruuvi muttereineen
„
2:50
istuimen ruuveja mutterilla - : 70
muita osia myös varastossa.
Satulan putkia:
tavallisia, nikl
„ 12: 50
Satulaputken kiristyspultteja:
35 mm. 1:30. 40 mm. 1:40 45 mm. . . „ 1:40
Satulanpeitteitä:
täyttämöttömiä, ulkol. hienoja „ 8:
täytettyjä „ „ 11:70
Sälynpitimiä:
takahaaruk. ja rummunakseliin kiinnitettävä, laker,
leveä, uutus
„
9:
„ ja rummunakseliin kiinnitettävä, Hus-
qvarna, ruotsal. 2:11 a jous. laker. . . „ 13:
„
ja rummunakseliin kiinitettävä, 1:11 a
jous. laker Pallas 15;
kehyksen etuosaan kiinnitettävä 1:11 a jous „ 15:
Vanteita:
teräsvanteita, hyvä laatu „ 20: 50
Ruotsalaisia, Nymanin valm. hestävät „ 27:
Vannenauhoja:
pyöreitä nahkajatkoksilla „ 1:20
Venttiilejä:
Keila „ —: 85
Hattuja „ —: 40
Venttiilikumia:
hyvä laatu meet. 1:
„
kgta2oo:
Öljykannuja:
tavallisia polkup kpl. 1: 25
parempia „ „ 2:75
isoja 4:
Öljykuppeja:
tavallisia
„
1:25
Göricke
„
2:
Öljyä puli. 1:75
Pyörän pinnojen pituusasteikko 28” pyörille.
Etupyörä, (3 leikkaus) teräs- ja puuvanteille.
28 X 1 | 28 X 1 Va” 28 X 1 8/s” | 28 X 1 V«”
300 mm. 305 mm. 308 mm. 310 mm.
Takapyörä, (3 leikkaus) teräs- ja puuvanteille, Rotax, New Departure
ja Torpedo rummulle.
1111
28 X 1 5/s” 28 X 1 Va” 28 X 1 3/»” 28 X 1 V»”
295 mm. 300 mm. 302 mm. 305 mm.
Välitys-taulu 28” pyörille ja ketjuille Va” jaotuksella.
K ?s K 7s
2-<2-<a<a<2-<
e" » 's' » c ] » e' g. n g.
■a =r ~a =r -o sr ~o =r ;a =ro. I a. ■< ! a. a. 'S a.O: (V O: ro O: (V O: fD O 1 O
—t -! -s “t Hps CO: p: p:
40X14 i 80,0 40X16 700 40X18 62.2 40X2O 56.0 40 x22 50.9
42X14 84 0 42X16 73.5 42X18 65.4 42x20 58 8 42X22 53.5
44X14 88.0 44X16 77,0 44X18 68.5 44X20 61.6 44X 22 56.6
46X14 92.0 46X16 80.5 46X18 71.6 46 X2O 64.4 46X 22 58.6
48X14 96 0 48X16 84.0 48X18 74.7 48 X2O 67.2 48 x22 61.1
50X14 100.0 50X16 87.5 50X18 77.8 50X20 70.0 50x22 63.7
52X14 104.0 5 2X16 91.0 5 2XIB 80 9 52X20 72.8 52 X22 66.2
54X14 108 0 54X16 94.5 54XIB 84.0 54X20 75.6 54X2 2 68.8
56X14 112.0 56X16 98.0 56X18 87.2 56X20 78,4 56X22 71.3
| 60X141 120.0 60X16 105 0 6OXIB 93 4 60X20 | 84.0 60X22 76.4
Välitys-taulu 28” pyörille ja ketjuille 5 /s” jaotuksella.
33X13 71.1 33X14 66.0 33X15 61.6 33X16. 57.8 33X17 54,4
36X13 77.6 36X14 72.0 36X15 67.2 36X16 63.0 36X17 59.3
39X13 84.0 39X14 78.0 39x15 72.8 39X16 68.3 39X17 64.3
42X13 90.5 42X14 84.0 42X15 78.4 42X16 73.5 42X17 69.2
45X13 97.0 45X14 900 45X15 84.0 45X16 78.8 45X17 74.2
48X13 103.4 48X14 96.0 48X15 89.6 48X16 84.0 48X17 79.0
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